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 َنِينِسْحُمْلا َنِم ٌبيَِرق ِ هاللَّ  َتَمْحَر هِنإ ۚ اًعَمَطَو ًافْوَخ ُهوُعْداَو َاهِحَلَِْصإ َدَْعب ِضَْرْلْا ِيف اوُدِسُْفت َلََو 
 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988.  
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak 
dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik 
di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik 
di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik 
di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik 
di bawah) 
ظ ẓa ẓu Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik 
ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
 viii 
 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
ءايلولأاةمارك Ditulis  karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلاةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
4. Vokal Pendek  
-----  ِ-----  Kasrah Ditulis I 
------  ِ----  fatḥah Ditulis A 





5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: ةيلهاج Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: ةيلهاج Ditulis ā         yas’ ā 
kasrah + ya’ mati         ميرك Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         ضورف        Ditulis ū         furūḍ 
 
a. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya’ mati         contoh: مكنيب Ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu mati                 لوق    Ditulis au        qaulum 
 
b. Huruf Sandang "لا"  
Kata sandang "لا"  ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
                   
c. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 











SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali sudah menjadi Adiwiyata dalam 
tingkatan adiwiyata mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
peran guru Pendidikan Agama Islam terhadap pelaksanaan pendidikan lingkungan 
hidup di sekolah adiwiyata SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali dan 
mengidentifikasi kendala yang dialami guru PAI pada saat melaksanakan program 
pendidikan lingkungan hidup.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan 
diskriptif analitis, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif 
yang berangkat dari kejadian khusus kemudian dijabarkan menjadi bagian-bagian 
umum. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini peran guru Pendidikan Agama 
Islam dalam mengembangkan budaya sekolah peduli lingkungan adalah dengan 
pengintegrasian PAI dengan PLH dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, 
keteladanan dan pembiasaan. Guru PAI dapat mengajarkan pendidikan 
lingkungan hidup dengan cara mengkaitkan materi pembelajaran PAI dengan 
materi pendidikan lingkungan hidup. Kendala yang dialami guru yaitu tidak 
semua materi pembelajaran dapat dimasukkan unsur lingkungan, mayoritas murid 
laki-laki, kurangnya kesadaran dan kedisiplinan siswa untuk selalu menghemat 
air.  
 







This research tries to know and describe the implementation of Islamic education 
with environmental insight conducted by Islamic Religious Education teachers 
and the school culture that cares about the environment in instilling 
environmental care in students is needed. Like schools that participate in the 
Adiwiyata program, one of which is SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali, which 
has become Adiwiyata Mandiri. The purpose of this study is to describe the role of 
Islamic Religious Education teachers in the implementation of environmental 
education in the Adiwiyata School of State Vocational High School 1 Mojosongo 
Boyolali and identify the constraints experienced by PAI teachers when 
implementing environmental education programs. 
This research is a qualitative research, with data collection through observation, 
interviews, and document studies. Data analysis uses analytical descriptive, with 
the conclusion drawing using inductive methods that depart from special events 
and then translated into general parts. 
The results obtained from this study the role of Islamic Religious Education 
teachers in developing an environmentally friendly school culture is by 
integrating PAI with PLH in teaching and learning activities in class, modeling 
and habituation. PAI teachers can teach environmental education by linking PAI 
learning materials with environmental education materials. The obstacle 
experienced by the teacher is that not all learning material can be included in the 
environment, the majority of male students, I think students' awareness to always 
save water. 
 















 ِمْيِح هرلا ِنٰمْح هرلا ِاللَّ ِمِْسب 
نم و انسفنأ رورش نم للهاب ذوعن و هرفغتسن و هنيعتسن و هدمحن لله دمحلا نإ  انلامعأ تائيس
هل يداه لَف هللضي نم و هللَضم لَف اللَّ دهي نم . ادمحم نأ دهشأ و اللَّ لَإ هلإ لَ نأ دهشأ
هلوسرو هدبع.دعب امأ.  
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